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一
六
九
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」坂　
本　
頼　
之
は
じ
め
に
　
江
戸
時
代
の
思
想
家
海
保
青
陵
（1755
～1817
）
の
「
法
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
中
国
の
法
家
思
想
、
特
に
『
韓
非
子
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
行
す
る
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
1
（
。
　
こ
の
『
韓
非
子
』
は
、
中
国
で
は
あ
ま
り
読
ま
れ
ず
、
江
戸
時
代
の
日
本
に
お
い
て
盛
ん
に
読
ま
れ
研
究
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
研
究
の
方
向
性
は
、『
韓
非
子
』
の
思
想
内
容
を
評
価
し
て
、
思
想
を
取
り
込
も
う
と
意
図
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
或
い
は
経
典
を
読
む
た
め
の
「
古
言
」
の
同
時
代
資
料
と
し
て
で
あ
り
、
或
い
は
『
韓
非
子
』
の
持
つ
独
特
な
言
い
回
し
や
、
美
し
い
文
章
に
ひ
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
2
（
。
こ
の
よ
う
な
限
定
的
な
、い
わ
ば
思
想
内
容
を
無
視
し
た
『
韓
非
子
』
評
価
の
傾
向
の
中
で
、『
韓
非
子
』
の
法
思
想
に
着
目
し
、
こ
れ
を
自
己
の
思
想
に
取
り
入
れ
展
開
し
て
い
る
青
陵
は
、
特
異
な
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
し
か
し
従
来
の
研
究
は
、
そ
の
特
異
性
に
つ
い
て
の
研
究
、
つ
ま
り
青
陵
の
法
思
想
に
見
え
る
『
韓
非
子
』
法
思
想
の
影
響
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
青
陵
の
思
想
の
全
体
の
中
で
『
韓
非
子
』
に
影
響
さ
れ
た
法
思
想
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
特
に
青
陵
の
思
想
に
み
ら
れ
る
心
性
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
七
〇
主
題
と
し
て
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
論
じ
た
研
究
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
な
い
。
　
そ
こ
で
本
稿
で
は
青
陵
の
法
思
想
と
心
性
論
の
関
係
を
、
彼
の
著
述
『
経
済
話
』
に
見
ら
れ
る
「
法
」
と
「
情
」
と
の
関
係
へ
の
言
及
を
中
心
に
考
察
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
3
（
。
特
に
『
経
済
話
』
を
中
心
に
扱
う
の
は
、『
経
済
話
』
で
は
加
賀
藩
に
お
け
る
法
の
問
題
に
つ
い
て
、「
情
」
と
「
法
」
と
の
関
連
の
中
で
具
体
的
に
或
問
の
形
式
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
　
こ
の
法
思
想
と
心
性
論
と
い
う
一
見
相
反
す
る
思
想
を
、
青
陵
が
ど
の
よ
う
に
連
関
さ
せ
、
思
想
世
界
に
内
包
し
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
青
陵
の
思
想
世
界
の
全
体
像
が
よ
り
一
層
明
瞭
と
な
り
、「
特
異
」
と
い
う
点
で
思
想
史
の
中
で
切
り
離
さ
れ
が
ち
で
あ
る
青
陵
が
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
提
示
す
る
一
助
と
し
た
い
。
　
以
下
に
論
じ
る
際
に
引
用
し
た
青
陵
の
著
作
は
、蔵
並
省
自
氏
編
『
海
保
青
陵
全
集
』（
八
千
代
出
版　
一
九
七
六
年
九
月
）（
以
下
『
全
集
』）
を
用
い
、
そ
の
際
に
は
引
用
箇
所
を
『
全
集
』
の
頁
数
で
附
し
た
。
ま
た
『
全
集
』
に
収
め
ら
れ
た
青
陵
の
著
作
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
る
が
、
読
者
の
理
解
の
便
宜
の
た
め
、
本
稿
で
は
筆
者
に
よ
り
漢
字
と
平
仮
名
文
に
し
た
。
（
注
1
）	
青
陵
の
法
思
想
と
『
韓
非
子
』
法
思
想
の
関
連
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
特
に
こ
の
問
題
を
専
門
に
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、拙
稿
「
法
家
思
想
―
海
保
青
陵
の
場
合
―
」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
十
七
輯　
二
〇
〇
〇
年　
文
学
研
究
科
）、お
よ
び
韓
東
育
氏
『
日
本
近
世
新
法
家
研
究
』（
中
華
書
局　
二
〇
〇
三
年
一
月
）
が
あ
る
。
（
注
2
）	
こ
れ
ら
の
江
戸
期
日
本
に
お
け
る
『
韓
非
子
』
研
究
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿
「
日
本
に
於
け
る
『
韓
非
子
』
注
釈
の
研
究
」（『
東
洋
文
化
』
復
刊
第
九
十
六
号　
二
〇
〇
六
年
四
月
）
に
詳
細
に
ま
と
め
、
発
表
済
み
で
あ
る
。
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
注
3
）	『
経
済
話
』
の
原
書
名
は
不
明
で
あ
り
、そ
の
書
名
に
つ
い
て
は
「
海
保
儀
平
書
並
或
問
」（『
日
本
経
済
大
典
』）「
経
済
大
意
同
或
問
」（
長
山
直
治
氏
「
加
賀
藩
に
お
け
る
海
保
青
陵
と
本
多
利
明
―
加
賀
藩
関
係
者
と
の
交
遊
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
―
」（「
石
川
県
立
金
沢
錦
丘
高
等
学
校
紀
要
」
十
五
号　
一
七
一
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
一
九
八
七
年
）
等
諸
説
有
る
。
こ
の
著
作
の
書
名
に
つ
い
て
は
蔵
並
省
自
氏『
海
保
青
陵
経
済
思
想
の
研
究
』（
雄
山
閣
出
版　
一
九
九
〇
年
）の
第
二
章「
著
作
と
成
立
年
代
」
の
中
（p.27~
28
）
で
蔵
並
氏
が
考
察
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
青
陵
著
作
の
引
用
元
で
あ
る
『
全
集
』
に
従
い
『
経
済
話
』
の
書
名
で
統
一
し
た
。
ま
た
『
経
済
話
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
も
『
海
保
青
陵
経
済
思
想
の
研
究
』
内
で
蔵
並
氏
が
考
察
し
て
お
り
（p.26~
28
）、そ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
経
済
話
』
末
尾
に
は
「
此
外
種
々
に
存
じ
付
た
る
こ
と
あ
れ
ど
も
、旅
行
せ
ま
り
た
れ
ば
此
巻
ま
で
書
記
せ
り
」（『
全
集
』p.352
）
と
あ
り
、こ
の
「
旅
行
」
と
は
文
化
三
（1805
）
年
秋
に
青
陵
が
滞
在
先
の
「
金
沢
か
ら
京
都
へ
向
う
旅
行
と
推
定
で
き
る
」（p.27
）
た
め
、『
経
済
話
』
の
成
立
は
そ
の
直
前
の
文
化
三
年
秋
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
一
．『
経
済
話
』
で
の
法
思
想
の
展
開
　
『
経
済
話
』
は
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
青
陵
の
加
賀
藩
滞
在
中
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
1
（
、
そ
の
内
容
は
加
賀
藩
の
政
治
経
済
策
に
つ
い
て
青
陵
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
中
で
も
本
稿
で
中
心
に
扱
う
の
は
、加
賀
藩
の
現
行
法
の
問
題
点
を
あ
げ
た
「
簡
法
厳
刑
」
の
部
分
と
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
或
問
の
形
式
で
法
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
問
答
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
そ
の
或
問
で
設
定
さ
れ
て
い
る
問
題
と
は
「
或
問
て
云
。
娼
妓
は
国
の
害
な
り
や
。
風
俗
を
あ
し
う
す
る
も
の
な
り
や
。」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.348
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
「
娼
妓
」
の
存
在
を
公
認
す
べ
き
か
、
ま
た
公
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
「
娼
妓
」
に
ど
の
よ
う
な
価
値
を
認
め
て
の
こ
と
な
の
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
青
陵
は
娼
妓
の
公
認
設
置
を
主
張
し
、
娼
妓
が
持
つ
価
値
に
つ
い
て
答
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
七
二
え
る
形
で
こ
の
或
問
は
推
移
し
て
い
く
。
ま
た
青
陵
に
は
『
経
済
話
』
と
は
別
に
「
娼
説
」
と
題
す
る
論
が
あ
り
、谷
村
一
太
郎
氏
編
『
青
陵
遺
編
集
』（
國
本
出
版
社　
一
九
三
五
年
七
月
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
（
2
（
、
そ
の
「
娼
説
」
で
も
青
陵
は
娼
妓
の
存
在
を
肯
定
し
、
そ
の
価
値
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
3
（
。
　
こ
れ
ら
の
論
の
中
で
青
陵
の
思
想
に
お
け
る
「
情
」
と
「
法
」
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
な
内
容
で
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
或
問
形
式
を
と
る
『
経
済
話
』
の
部
分
で
あ
り
、
よ
っ
て
こ
こ
で
は
ま
ず
、
少
々
長
く
な
り
煩
雑
で
は
あ
る
が
、『
経
済
話
』
に
お
け
る
或
問
部
分
の
青
陵
の
回
答
の
内
容
を
、「
娼
説
」
そ
の
他
に
よ
る
説
明
を
絡
め
な
が
ら
、
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
　
ま
ず
青
陵
は
「
娼
妓
は
国
の
益
な
り
。
風
俗
を
宜
う
す
る
も
の
な
り
」（『
全
集
』p.348
）
と
明
確
に
断
ず
る
。
続
け
て
そ
の
理
由
と
し
て「
昔
は
乱
を
防
ぐ
為
に
娼
妓
を
置
け
り
。
今
は
風
俗
の
弊
を
す
く
ふ
為
に
娼
妓
を
置
け
り
。
智
者
は
国
を
富
す
為
に
娼
妓
を
置
け
り
」
（『
経
済
話
』『
全
集
』p.348
）
と
し
て
、
以
下
に
そ
の
詳
し
い
解
説
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
青
陵
は
、
娼
妓
が
「
風
俗
を
宜
う
す
る
」「
風
俗
の
弊
を
す
く
ふ
」
こ
と
に
つ
い
て
、「
人
情
」
の
面
か
ら
の
説
明
を
述
べ
る
。
「
凡
そ
人
情
止
む
こ
と
を
得
ず
、
第
一
に
大
ひ
な
る
物
を
食
と
す
。
食
を
喰
は
ね
ば
餓
死
す
る
故
な
り
。
第
二
に
大
ひ
な
る
物
を
色
と
す
。
色
を
禁
ず
れ
ば
病
を
成
な
り
。
古
よ
り
飲
食
男
女
は
、
人
の
大
慾
存
す
と
云
へ
り
。
色
食
は
性
也
と
云
へ
り
」（
同
上
）
一
七
三
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
こ
の
よ
う
に「
食
」と「
色
」は「
人
情
止
む
こ
と
を
得
ず
」な
も
の
で
あ
り
、そ
れ
は「
食
」を
や
め
て
し
ま
う
と
餓
死
し
て
し
ま
う
し
、「
色
」
を
や
め
て
し
ま
う
と
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
古
来
か
ら
「
飲
食
男
女
は
、
人
の
大
慾
存
す
」「
色
食
は
性
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
古
典
の
引
用
例
を
挙
げ
る
（
4
（
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
「
娼
説
」
に
お
い
て
も
同
様
に
「
食
與
色
、大
欲
之
所
在
、乃
不
能
忍
而
不
為
也
（
食
と
色
と
は
大
欲
の
在
る
所
な
り
。
乃
ち
忍
び
て
為
さ
ざ
る
能
わ
ざ
る
な
り
）」（「
娼
説
」）
と
「
食
」「
色
」
と
が
並
べ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
経
済
話
』
で
は
続
け
て
「
故
に
節
す
る
も
の
に
て
、
絶
つ
物
に
非
ず
。
心
腹
を
養
ふ
も
の
に
て
、
心
腹
に
飽
過
さ
し
む
る
物
に
非
ず
。
唯
、
人
情
の
得
て
止
め
ら
れ
ぬ
も
の
也
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.348
）
と
「
食
」
も
「
色
」
も
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
完
全
に
絶
つ
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。「
食
」
と
「
色
」
と
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
「
古
よ
り
乱
の
起
る
は
食
色
の
二
つ
」
「
人
の
恥
を
乞
物
、
食
色
よ
り
大
ひ
な
る
は
無
く
、
急
な
る
は
な
し
」（
同
上
）
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
七
四
と
古
来
乱
の
起
こ
る
原
因
に
な
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
食
」
と
「
色
」
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
。
青
陵
の
指
摘
に
拠
れ
ば
「
食
は
一
人
に
て
拵
へ
設
く
る
物
な
れ
ど
も
、
色
は
必
ず
配
偶
を
待
ち
て
慾
を
養
ふ
物
な
れ
ば
、
乱
を
醸
し
争
を
生
ず
る
は
、
食
よ
り
も
大
ひ
な
り
」（
同
上
）
と
さ
れ
、
相
手
が
必
要
な
「
色
」
の
方
が
、
単
独
で
処
理
で
き
る
「
食
」
よ
り
も
争
乱
の
原
因
と
な
り
や
す
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
今
の
時
代
に
お
い
て
「
食
」
の
争
奪
の
争
い
が
古
よ
り
も
少
な
い
の
は
、「
食
」
を
己
の
金
で
買
う
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
り
、「
色
」
も
同
様
に
何
処
で
も
己
の
金
で
買
う
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
争
奪
は
起
こ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
青
陵
が
挙
げ
る
娼
妓
を
公
認
す
る
こ
と
の
利
点
で
あ
る
（
5
（
。
　
一
方
で
「
娼
妓
」
を
禁
止
す
る
こ
と
は
「
民
に
争
を
勧
む
る
に
あ
た
る
」（『
全
集
』p.348
）
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
色
」
を
己
の
金
で
買
う
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
「
是
非
に
姦
淫
行
は
る
る
」（
同
上
）
た
め
で
あ
り
、
か
え
っ
て
争
奪
の
原
因
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
「
娼
妓
」
は
幕
府
に
お
い
て
も
公
認
さ
れ
て
い
る
。
「
江
戸
に
は
御
免
の
遊
女
あ
り
。
買
う
人
罪
な
し
。
品
川
・
新
宿
・
板
橋
抔
に
は
、
食
盛
女
を
免
さ
る
。
買
う
人
罪
無
し
」（『
経
済
話
』
『
全
集
』p.320
）
こ
の
よ
う
に
幕
府
で
公
認
さ
れ
て
い
る
「
娼
妓
」
を
禁
止
し
て
、
禽
獣
以
外
は
ど
こ
の
諸
外
国
で
あ
っ
て
も
禁
止
し
て
い
る
不
正
な
男
女
一
七
五
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
の
交
わ
り
で
あ
る
「
姦
淫
」
を
見
逃
す
と
い
う
の
は
、「
法
の
立
ぬ
始
め
な
り
」
と
さ
れ
、
こ
こ
で
「
法
」
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
青
陵
は
続
け
て
「
法
」
を
「
法
と
云
も
の
は
情
を
養
ふ
も
の
に
て
、
情
を
誣
ゆ
る
も
の
に
非
ず
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.348
）
と
定
義
し
、
そ
の
上
で
「
情
を
養
ふ
法
は
行
は
る
る
也
。
情
を
誣
ゆ
る
法
は
、
決
し
て
行
は
れ
ぬ
也
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.348
～349
）
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
養
」
と
は
、青
陵
の
別
の
著
作
『
養
心
談
』
な
ど
で
「
培
養
」（『
養
心
談
』『
全
集
』p.407
）
と
さ
れ
る
「
養
」
と
、
同
じ
使
わ
れ
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
植
木
の
根
に
つ
ち
か
ひ
養
よ
う
」（
同
上
）
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
た
だ
「
培
養
」
成
長
さ
せ
る
の
で
は
な
く
「
形
を
な
す
は
自
然
也
。
養
な
す
は
人
力
也
」（『
老
子
国
字
解
』『
全
集
』p.913
）
と
、
自
ず
か
ら
然
り
と
し
て
在
る
モ
ノ
に
対
し
て
、人
為
に
よ
っ
て
そ
の
モ
ノ
を
あ
る
一
定
の
方
向
へ
と
生
育
培
養
す
る
こ
と
を
さ
す
（
6
（
。
こ
こ
か
ら『
経
済
話
』
で
の
「
養
」
も
ま
た
、
た
だ
無
制
限
・
無
方
向
に
「
養
う
」
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
既
に
挙
げ
た
『
経
済
話
』
の
一
文
に
お
い
て
「
節
す
る
も
の
に
て
、
絶
つ
物
に
非
ず
。
心
腹
を
養
ふ
も
の
に
て
、
心
腹
に
飽
過
さ
し
む
る
物
に
非
ず
」（『
経
済
話
』『
全
集
』
p.348
）
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
七
六
と
、「
養
」
と
「
飽
過
」
と
が
対
置
さ
れ
、「
節
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
養
」
が
人
為
的
な
あ
る
方
向
へ
の
制
御
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
い
う
「
情
を
養
ふ
」
と
は
、
自
然
に
在
る
「
情
」
を
、
人
為
的
に
あ
る
方
向
へ
と
制
御
し
て
生
育
・
培
養
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
青
陵
の
「
法
」
と
は
、「
情
」
を
人
為
的
に
あ
る
方
向
へ
制
御
し
培
養
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
し
て
そ
れ
と
は
逆
に
「
情
を
誣
ゆ
る
も
の
に
非
ず
」（
同
上
）
と
さ
れ
る
「
誣
」
と
は
、こ
の
場
合
「
養
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
為
的
に
「
ゆ
が
め
る
」「
歪
曲
す
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
「
情
を
養
ふ
法
は
行
は
る
る
也
。
情
を
誣
ゆ
る
法
は
、
決
し
て
行
は
れ
ぬ
也
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p348~ 349
）
と
あ
る
こ
と
で
も
、「
誣
」
が
「
養
」
の
対
置
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
　
で
は
「
決
し
て
行
は
れ
ぬ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。「
色
」
は
「
人
情
止
む
こ
と
を
得
ず
」（『
全
集
』p.348
）
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
娼
妓
」
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
「
姦
淫
」
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
姦
淫
」
を
許
す
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
娼
妓
」
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
人
情
の
行
く
場
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
も
し
両
者
共
に
禁
ず
る
と
い
う
現
行
の
加
賀
藩
の
状
態
で
は
「
両
方
禁
ぜ
ら
る
れ
ば
、
両
方
破
る
る
な
り
。
今
御
城
下
の
有
様
を
見
る
に
、
両
方
共
に
や
ぶ
れ
た
る
や
う
に
見
ゆ
る
也
。
両
方
共
に
破
る
る
は
、
人
情
を
見
合
さ
ず
に
滅
多
無
性
に
法
を
立
た
る
物
成
べ
し
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.349
）
一
七
七
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
と
い
っ
た
状
況
に
陥
る
。
そ
も
そ
も
青
陵
に
よ
れ
ば
「
法
」
と
は
「
法
は
破
れ
ぬ
様
に
立
ね
ば
、
法
の
甲
斐
な
し
。
破
れ
ぬ
故
に
法
な
り
」（
同
上
）
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
の
加
賀
藩
の
状
態
で
は
ま
さ
に
「
無
法
」
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
と
青
陵
は
指
摘
す
る
（
7
（
。
　
こ
の
「
両
方
破
る
る
」「
法
が
破
れ
る
」
の
「
破
」
と
は
、
被
治
者
に
よ
り
違
法
行
為
が
為
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
法
に
触
れ
る
」
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
直
後
の
例
に
「
唯
、
役
人
の
心
を
用
ゆ
る
こ
と
は
、
法
の
破
れ
ぬ
様
に
破
れ
ぬ
様
に
と
か
こ
ふ
や
う
に
す
る
也
。
今
、
罪
人
に
向
ひ
て
、
罪
人
の
命
を
助
け
ん
と
す
る
こ
と
、
甚
悪
き
こ
と
な
り
。
法
の
破
れ
ん
様
に
取
扱
ふ
こ
と
な
り
。
罪
人
は
自
身
の
作
り
た
る
罪
な
れ
ば
、
其
身
の
成
し
た
る
罪
の
通
り
に
刑
せ
ら
る
れ
ば
、
怨
む
る
こ
と
な
ら
ぬ
な
り
。
人
の
命
に
は
構
ふ
べ
か
ら
ず
。
法
の
ゆ
が
ま
ぬ
様
に
と
心
掛
く
べ
き
こ
と
也
」（
同
上
）
と
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
様
に
、「
法
」
の
執
行
者
側
に
よ
っ
て
「
法
が
ゆ
が
め
ら
れ
る
」
こ
と
を
指
す
。
そ
も
そ
も
人
情
に
逆
ら
う
「
法
」
を
立
て
る
と
、人
は
「
人
情
止
む
べ
か
ら
ざ
る
」
も
の
が
あ
る
た
め
、ど
う
し
て
も
「
法
」
に
違
反
す
る
者
が
増
え
る
。
例
え
ば
青
陵
は
『
経
済
話
』
の
「
簡
法
厳
刑
」
の
中
で
、
加
賀
藩
の
法
令
の
現
状
の
問
題
点
と
し
て
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
七
八
「
唯
今
、
当
府
の
御
法
を
聞
く
に
甚
ヶ
条
多
し
。
人
情
の
守
ら
れ
ぬ
こ
と
ま
で
御
禁
制
な
り
。
譬
え
ば
遊
女
を
禁
ぜ
ら
れ
ず
に
、
遊
女
を
買
う
人
を
禁
ぜ
ら
る
。
出
合
茶
屋
を
す
る
人
を
禁
ぜ
ら
れ
ず
に
、
出
合
茶
屋
に
行
く
人
を
禁
ぜ
ら
る
。
是
は
片
手
打
の
仕
方
な
り
。
遊
女
が
あ
れ
ば
、
若
き
者
は
買
は
ね
ば
こ
ら
へ
ら
れ
ぬ
が
人
情
な
り
。
出
合
茶
屋
が
あ
れ
ば
、
出
合
は
ね
ば
こ
ら
え
ら
れ
ぬ
が
人
情
な
り
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.320
）
と
、
加
賀
藩
で
は
買
春
が
禁
止
さ
れ
て
い
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
一
方
で
江
戸
で
は
売
春
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
売
る
も
の
が
い
れ
ば
買
っ
て
し
ま
う
の
が
人
情
な
の
で
、
買
う
方
を
禁
止
す
る
の
で
は
な
く
、
売
る
方
を
禁
止
せ
ね
ば
、
法
に
違
反
す
る
者
が
増
え
る
ば
か
り
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
「
如
此
守
り
難
き
法
ゆ
へ
に
、
法
を
犯
す
人
多
し
。
法
を
犯
す
人
を
一
々
執
へ
て
見
た
ら
ば
、
御
府
内
は
執
ら
へ
ら
れ
ぬ
人
、
一
人
も
あ
る
べ
か
ら
ず
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.320
）
と
い
う
状
態
に
陥
る
。
と
は
い
え
府
内
全
て
の
人
を
捕
ら
え
て
、
法
の
通
り
に
罰
す
る
こ
と
な
ど
現
実
に
出
来
よ
う
は
ず
も
な
い
。
そ
し
て
結
局
そ
れ
は
「
故
に
見
の
が
す
理
に
な
る
な
り
。
見
の
が
す
は
、
己
れ
が
法
己
が
曲
て
見
す
る
こ
と
、
甚
だ
悪
き
こ
と
」（
同
上
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
情
に
逆
ら
う
「
法
」
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
法
」
が
大
量
に
犯
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
「
見
一
七
九
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
逃
す
」
か
「
法
を
曲
げ
る
」
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
青
陵
の
言
う
「
法
が
破
れ
る
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
が
何
故
「
甚
だ
悪
き
こ
と
」
か
と
言
う
と
「
信
」
が
立
た
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
「
孔
子
の
語
に
も
、
兵
も
棄
ら
れ
ぬ
こ
と
は
無
ひ
、
食
も
棄
ら
れ
ぬ
こ
と
は
無
ひ
、
信
は
棄
ら
れ
ぬ
な
り
と
云
へ
り
。
信
と
は
此
厳
刑
の
こ
と
な
り
。
ヶ
様
の
罪
を
犯
せ
ば
、
ヶ
様
の
刑
に
処
せ
ら
る
る
と
仰
せ
出
さ
れ
て
有
な
が
ら
、
其
罪
を
犯
す
に
、
其
刑
に
処
せ
ら
れ
ぬ
は
不
信
な
り
。
不
信
あ
れ
ば
民
疑
ひ
て
何
も
か
も
疑
ふ
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.322
）
こ
の
よ
う
に
青
陵
は
孔
子
の
言
を
挙
げ
て
、「
信
」
で
あ
る
こ
と
の
価
値
を
強
調
す
る
（
8
（
。
こ
の
「
信
」
を
説
明
す
る
「
厳
刑
」
と
は
、
「
厳
と
は
和
語
の
急
度
し
た
る
と
云
処
へ
当
る
。
寸
分
も
撓
ま
ぬ
こ
と
な
り
」
「
厳
刑
と
は
当
た
り
ま
へ
の
刑
よ
り
も
重
く
す
る
事
也
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.319
）
と
さ
れ
る
も
の
で
、
法
家
思
想
の
『
韓
非
子
』
が
提
唱
し
た
「
信
賞
必
罰
」「
軽
罪
重
罰
主
義
」
に
当
た
る
（
9
（
。
そ
し
て
「
厳
刑
」
で
あ
る
た
め
に
は
、「
簡
法
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
簡
法
」
と
は
「
簡
と
は
竹
の
節
の
間
の
遠
き
こ
と
な
り
。
事
ず
く
な
と
訳
す
」
「
簡
法
と
は
民
の
情
の
守
ら
れ
ぬ
事
を
ば
守
ら
さ
ぬ
こ
と
な
り
。
誰
に
て
も
守
ら
る
る
事
を
守
ら
す
な
り
」（『
経
済
話
』『
全
集
』
p.319
）
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
八
〇
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
情
を
養
う
法
」
の
み
を
「
法
」
と
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
（
10
（
。
そ
し
て
「
厳
刑
」
は
「
簡
法
」
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
。
「
厳
刑
は
法
簡
で
さ
い
あ
れ
ば
出
来
る
こ
と
也
。
人
情
に
合
せ
て
、
守
ら
る
る
こ
と
を
守
れ
と
云
ふ
に
、
守
ら
ぬ
は
下
の
人
の
罪
な
れ
ば
、
急
度
御
約
束
の
通
り
に
、
寸
分
も
撓
め
ず
に
刑
す
る
也
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.322
）
こ
の
よ
う
に
「
信
」
で
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
「
簡
法
厳
刑
」
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
「
是
法
の
無
き
も
同
前
」（
同
上
）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
青
陵
が
述
べ
る
に
は
、
最
初
か
ら
「
法
」
が
無
い
の
は
ま
だ
よ
い
の
で
あ
っ
て
、「
法
」
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
法
」
を
「
破
」
れ
ば
、
民
に
侮
ら
れ
る
。
「
法
を
立
な
が
ら
其
法
を
行
わ
ぬ
は
、
民
の
侮
る
第
一
な
り
。
下
々
に
て
上
を
侮
り
て
は
、
何
事
も
行
わ
れ
ぬ
也
と
知
る
べ
し
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.322
）
「
何
事
も
行
わ
れ
ぬ
」
と
な
れ
ば
政
治
が
上
手
く
機
能
す
る
は
ず
も
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
が
「
娼
妓
」
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
姦
淫
」
が
増
え
る
と
「
法
が
立
ぬ
始
め
」
で
あ
り
、
「
法
さ
へ
ゆ
が
ま
ね
ば
、
国
は
乱
る
る
こ
と
き
づ
か
ひ
な
し
。
淫
乱
は
亡
国
の
風
な
り
。
乱
国
の
風
な
り
。
こ
の
亡
乱
を
救
ふ
は
、
娼
一
八
一
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
妓
よ
り
近
き
は
な
し
。
故
に
娼
妓
無
き
は
、
淫
を
民
に
教
ゆ
る
也
。
淫
を
民
に
教
る
は
、
自
亡
自
乱
と
云
も
の
な
り
。
恐
る
べ
き
こ
と
に
て
は
無
き
や
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.349
）
と
、
青
陵
が
「
娼
妓
」
の
必
要
性
を
結
論
づ
け
る
理
由
で
も
あ
る
。
　
以
上
『
経
済
話
』
の
或
問
部
分
を
中
心
に
青
陵
の
法
思
想
を
見
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
青
陵
の
「
法
」
と
「
情
」
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
　
青
陵
に
お
け
る
「
法
」
と
は
「
情
」
を
「
養
う
」
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
法
」
は
「
法
」
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
法
」
は
「
信
」
で
な
け
れ
ば
、つ
ま
り
「
簡
法
厳
刑
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
法
」
が
「
情
」
を
「
誣
」
い
る
場
合
、「
情
」
の
行
き
場
が
な
く
な
り
、
人
は
「
法
」
を
犯
す
。
し
か
し
そ
れ
で
は
誰
で
も
が
「
法
」
を
犯
す
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
「
法
」
が
為
政
者
側
に
よ
っ
て
「
破
」
ら
れ
る
。「
破
」
ら
れ
な
い
か
ら
こ
そ
「
法
」
と
し
て
、人
の
「
情
」
を
「
養
う
」
も
の
と
成
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
青
陵
の
「
法
」
で
あ
る
。
（
注
1
）	「
は
じ
め
に
」
の
注
3
で
も
述
べ
た
通
り
、
蔵
並
省
自
氏
『
海
保
青
陵
経
済
思
想
の
研
究
』（
前
述
）
のp.26~
28
に
お
け
る
考
察
に
よ
る
。
ま
た
長
山
直
治
氏
の
前
述
研
究
「
加
賀
藩
に
お
け
る
海
保
青
陵
と
本
多
利
明
―
加
賀
藩
関
係
者
と
の
交
遊
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
―
」
の
「
2　
加
賀
藩
滞
在
中
の
著
作
」（p.4
～6
）、
及
び
青
柳
淳
子
氏
「
海
保
青
陵
の
伝
記
的
考
察
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』102
巻
2
号　
二
〇
〇
九
年
七
月　
p.232
）
も
蔵
並
氏
の
説
を
あ
げ
て
同
じ
説
を
と
っ
て
い
る
。
（
注
2
）	
青
陵
「
娼
説
」
は
加
賀
藩
士
富
田
景
周
が
編
纂
し
た
『
燕
臺
風
雅
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
谷
村
一
太
郎
氏
が
『
青
陵
遺
編
集
』
内
の
「
青
陵
雑
纂
」
に
収
録
し
て
い
る
。
し
か
し
『
遺
編
集
』
の
も
の
は
『
燕
臺
風
雅
』
の
諸
本
と
比
べ
る
と
文
の
異
同
が
大
き
く
、
誤
り
も
存
在
し
て
い
る
。「
娼
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
八
二
説
」
の
校
異
や
そ
の
内
容
、
お
よ
び
現
代
語
訳
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
発
表
済
み
の
拙
稿
「
海
保
青
陵
「
娼
説
」
訳
注
稿
」（『
国
士
舘
哲
学
』
第
16
号
　
二
〇
一
二
年
三
月
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
以
下
に
「
娼
説
」
か
ら
引
用
す
る
際
に
は
、「
海
保
青
陵
「
娼
説
」
訳
注
稿
」
を
用
い
た
。
（
注
3
）	『
経
済
話
』
及
び
「
娼
説
」
等
に
見
ら
れ
る
青
陵
の
論
に
よ
り
、
そ
の
後
文
政
三
（1820
）
年
四
月
に
、
村
井
長
世
の
尽
力
に
よ
っ
て
加
賀
藩
に
遊
郭
の
公
認
設
置
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
遊
郭
設
置
に
お
け
る
青
陵
の
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
長
山
直
治
氏
「
加
賀
藩
に
お
け
る
海
保
青
陵
と
本
多
利
明
―
加
賀
藩
関
係
者
と
の
交
遊
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
―
」（『
石
川
県
立
金
沢
錦
丘
高
等
学
校
紀
要
』
十
五
号　
一
九
八
七
年
）
のp.18
に
詳
し
い
。
（
注
4
）	「
飲
食
男
女
は
、
人
の
大
慾
存
す
」
は
『
礼
記
』
礼
運
篇
「
飲
食
男
女
、
人
之
大
欲
存
焉
」
か
ら
、「
色
食
は
性
也
」
は
『
孟
子
』
告
子
上
篇
「
食
色
性
也
」
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
。
（
注
5
）	
た
だ
し
こ
の
『
経
済
話
』
の
説
明
だ
け
で
は
「
昔
は
乱
を
防
ぐ
為
に
娼
妓
を
置
け
り
。
今
は
風
俗
の
弊
を
す
く
ふ
為
に
娼
妓
を
置
け
り
」（『
全
集
』
p.348
）
と
い
う
「
古
」
と
「
今
」
の
「
娼
妓
」
の
利
点
の
相
違
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
違
い
に
つ
い
て
は
「
娼
説
」
に
詳
し
く
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今
参
考
ま
で
に
ざ
っ
と
そ
の
内
容
を
挙
げ
る
と
、「
娼
説
」
で
も
「
食
」
と
「
色
」
は
人
の
大
き
な
欲
望
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、「
食
」
が
争
乱
の
原
因
と
な
る
こ
と
は
「
夫
食
之
階
乱
、
古
今
不
易
轍
也
（
夫
れ
食
の
乱
を
階
す
る
や
、
古
今
轍
を
易
え
ざ
る
な
り
）」（「
娼
説
」）
と
今
も
昔
も
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
「
色
」
に
つ
い
て
は
、
古
と
今
と
は
異
な
っ
て
い
て
、
古
の
史
書
は
高
貴
な
身
分
の
者
達
の
男
女
関
係
の
醜
聞
で
溢
れ
て
い
る
が
、
今
そ
の
よ
う
な
醜
聞
を
耳
に
す
る
こ
と
は
な
く
、
身
分
の
低
い
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
禽
獣
に
喩
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
今
の
卑
賤
の
者
た
ち
が
、
古
の
高
貴
な
身
分
の
者
た
ち
の
風
俗
に
勝
っ
て
い
る
の
は
「
卑
賤
之
能
超
古
俗
者
、
娼
妓
救
之
也
（
卑
賤
の
能
く
古
俗
を
超
え
る
は
、
娼
妓
之
を
救
へ
ば
な
り
）」（「
娼
説
」）
と
、「
娼
妓
」
の
存
在
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
古
の
典
籍
に
「
娼
妓
」
の
記
載
が
な
い
こ
と
を
儒
者
が
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
の
も
の
で
あ
る
。
（
注
6
）	『
養
心
談
』
で
は
「
昔
心
の
性
質
急
な
る
人
あ
り
て
、
己
が
性
の
急
な
る
を
養
ん
と
て
、
革
の
よ
く
な
め
し
た
る
を
腰
へ
帯
び
た
る
人
あ
り
」「
又
心
の
性
質
寛
や
か
な
る
人
あ
り
て
、
己
が
性
質
の
寛
に
て
度
々
し
く
じ
り
た
る
人
、
此
を
養
は
ん
と
て
弓
の
弦
を
腰
へ
帯
び
」（『
養
心
談
』『
全
集
』p.407
）
と
、
一
八
三
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
元
来
「
養
ひ
よ
う
に
て
色
々
様
々
に
な
る
も
の
」（
同
上
）
で
あ
る
「
心
」
を
、人
為
的
に
「
取
附
処
」
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、あ
る
方
向
に
制
御
し
、
「
培
養
」
す
る
様
子
を
「
養
」
と
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
養
」
の
方
向
性
は
価
値
的
に
中
立
で
あ
り
、
例
え
ば
「
養
生
」
は
「
摂
生
」
と
は
違
う
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
（『
老
子
国
字
解
』『
全
集
』p.912
）。
あ
く
ま
で
人
為
的
な
方
向
づ
け
を
指
す
の
で
あ
り
、「
養
」
自
体
に
無
条
件
な
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
『
養
心
談
』
の
「
昔
心
の
～
」
の
二
人
の
例
は
『
韓
非
子
』
観
行
篇
「
西
門
豹
之
性
急
。
故
佩
韋
以
自
緩
。
董
安
于
之
心
緩
。故
佩
弦
以
自
急（
西
門
豹
の
性
は
急
な
り
。故
に
韋
を
佩
び
て
以
て
自
ら
緩
に
す
。董
安
于
の
心
は
緩
な
り
。故
に
弦
を
佩
び
て
以
て
自
ら
急
に
す
）」
が
元
だ
と
思
わ
れ
る
。
（
注
7
）	
青
陵
は
「
今
こ
の
御
城
下
に
娼
妓
な
き
故
に
、淫
風
甚
行
は
る
る
也
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.349
）
と
し
て
、加
賀
藩
の
藩
内
で
「
陪
臣
に
は
町
家
へ
来
り
て
、
人
の
妻
と
姦
す
る
人
有
な
り
」（
同
上
）
の
よ
う
に
、
風
紀
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
注
8
）	
こ
の
孔
子
の
言
葉
は
『
論
語
』
顔
淵
篇
の
子
貢
と
の
問
答
か
ら
の
引
用
。
原
文
は
「
子
貢
問
政
。
子
曰
、
足
食
。
足
兵
。
民
信
之
矣
。
子
貢
曰
、
必
不
得
已
而
去
、
於
斯
三
者
何
先
。
曰
、
去
兵
。
子
貢
曰
、
必
不
得
已
而
去
、
於
斯
二
者
何
先
。
曰
、
去
食
。
自
古
皆
有
死
。
民
無
信
不
立
（
子
貢
政
を
問
う
。
子
曰
く
、
食
を
足
ら
し
め
、
兵
を
足
ら
し
め
、
民
之
を
信
ず
と
。
子
貢
曰
く
、
必
ず
已
む
を
得
ず
し
て
去
る
、
斯
の
三
者
に
於
い
て
何
を
か
先
に
せ
ん
と
。
曰
く
、
兵
を
去
る
と
。
子
貢
曰
く
、
必
ず
已
む
を
得
ず
し
て
去
る
、
斯
の
二
者
に
於
い
て
何
を
か
先
に
せ
ん
と
。
曰
く
、
食
を
去
る
。
古
よ
り
皆
死
有
り
。
民
信
無
く
ん
ば
立
た
ず
と
）」。
（
注
9
）	
下
に
述
べ
る
「
簡
法
」
と
併
せ
て
、
青
陵
の
「
簡
法
厳
刑
」
へ
の
『
韓
非
子
』
法
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
前
述
の
拙
稿
「
法
家
思
想
―
海
保
青
陵
の
場
合
―
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
注
10
）	
青
陵
は
、
加
賀
藩
で
は
歴
代
藩
主
の
法
が
時
代
に
合
わ
な
く
な
っ
た
以
降
も
、
掟
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
た
こ
と
が
積
み
重
な
り
、
現
状
で
は
「
煩
法
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
以
来
は
人
情
の
出
来
に
く
き
事
を
、
御
禁
制
御
法
度
に
な
さ
ら
ぬ
こ
と
也
。
至
極
出
来
や
す
き
事
を
せ
い
と
云
ひ
、
誰
に
て
も
出
来
る
こ
と
を
御
法
に
定
む
る
な
り
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.322
）
と
し
て
「
是
を
簡
法
と
云
な
り
」（
同
上
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
八
四
こ
と
も
「
情
を
養
う
法
」
の
み
を
「
法
」
と
す
る
こ
と
が
「
簡
法
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
二
．
青
陵
の
「
法
」
と
「
情
」
　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
青
陵
の
「
法
」
に
と
っ
て
「
情
」「
人
情
」
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
法
と
云
も
の
は
情
を
養
ふ
も
の
」（『
経
済
話
』『
全
集
』p.348
）
で
あ
る
と
す
る
定
義
か
ら
は
、『
韓
非
子
』
的
な
、
制
定
法
・
成
文
法
だ
け
が
法
で
あ
る
と
す
る
法
実
証
主
義
よ
り
も
、「
人
情
」
に
基
づ
く
自
然
法
の
影
響
を
予
想
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
（
1
（
。
　
し
か
し
な
が
ら
青
陵
の
「
法
」
も
単
純
な
「
情
」
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
情
」
を
あ
る
一
定
の
方
向
へ
と
「
人
為
的
に
」
培
養
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
「
情
」
そ
の
も
の
を
法
源
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
青
陵
が
「
情
」「
人
情
」
と
い
う
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
か
を
見
れ
ば
よ
く
理
解
で
き
る
。
以
下
に
『
経
済
話
』
以
外
の
青
陵
の
著
作
の
中
で
、
青
陵
が
「
情
」「
人
情
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。
　
青
陵
は
そ
の
著
『
洪
範
談
』
に
お
い
て
、「
人
君
が
民
人
を
養
ふ
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.600
）
際
に
「
一
令
」「
触
れ
」
を
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
情
に
あ
わ
ぬ
事
は
民
人
が
合
点
せ
ぬ
な
り
。
民
人
の
合
点
す
る
と
合
点
せ
ぬ
と
は
、
民
人
の
気
儘
の
通
り
に
せ
ぬ
と
、
気
儘
の
通
り
に
す
る
と
の
事
に
は
あ
ら
ず
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.599
）
つ
ま
り
「
情
」「
人
情
」
と
い
っ
て
も
、そ
れ
は
「
気
儘
」
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
『
洪
範
談
』
で
青
陵
は
「
灸
」
を
あ
げ
る
。
一
八
五
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
灸
を
す
え
る
の
は
病
を
治
す
た
め
で
あ
る
が
、
熱
い
。
病
は
皆
が
嫌
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
皆
灸
を
す
え
る
。
し
か
し
熱
い
こ
と
も
皆
が
嫌
が
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
灸
を
す
え
な
け
れ
ば
病
が
治
ら
な
い
。
そ
の
た
め
「
あ
つ
き
事
は
民
き
ろ
ふ
ゆ
へ
に
、
灸
は
す
へ
ぬ
が
よ
い
と
い
ふ
は
、
民
人
の
情
に
あ
わ
ぬ
と
い
ふ
も
の
な
り
。
灸
は
あ
つ
い
も
の
な
れ
共
病
が
な
ふ
な
る
ゆ
へ
に
、
す
ゆ
る
が
よ
い
と
云
ふ
が
民
人
の
情
に
あ
ふ
な
り
」（
同
上
）
こ
の
よ
う
に
「
情
」
に
合
う
と
い
う
の
は
、「
気
儘
」
に
合
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
で
は
「
気
儘
」
で
は
な
い
「
人
情
」
と
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
人
は
性
を
天
に
得
た
る
も
の
な
れ
ば
、天
理
と
人
情
と
は
同
じ
事
な
り
。
ゆ
へ
に
天
理
に
ふ
る
れ
ば
人
情
に
あ
わ
ぬ
な
り
」（
同
上
）
と
「
天
理
」
と
合
致
す
る
「
人
情
」
を
指
し
て
言
う
の
で
あ
る
（
2
（
。
そ
の
た
め
「
や
た
ら
に
民
人
の
う
け
よ
き
が
人
情
に
合
ふ
た
る
に
は
あ
ら
ず
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.599
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
「
人
情
」
が
「
天
理
」
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
事
な
の
か
。
そ
れ
は
そ
れ
と
対
置
さ
れ
る
「
気
儘
」
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
よ
く
理
解
で
き
る
（
3
（
。「
気
儘
」
の
「
気
」
と
は
、
青
陵
に
よ
れ
ば
「
気
と
は
活
き
て
お
る
ゆ
え
ん
の
も
の
を
指
て
い
ふ
な
り
。
心
と
い
ふ
よ
ふ
な
る
も
の
の
か
ろ
き
も
の
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
p.611
）
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
八
六
と
さ
れ
、「
心
」
と
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
人
で
い
へ
ば
喜
と
怒
と
は
陽
に
て
、
哀
と
懼
は
陰
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.613
）
と
「
感
情
」
と
も
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
喜
怒
の
ま
だ
心
中
に
発
せ
ぬ
を
中
と
い
ふ
と
い
へ
り
。
こ
れ
は
心
の
字
の
解
な
り
。
心
に
は
喜
怒
は
な
き
な
り
。
静
な
る
を
心
と
い
ふ
。
動
く
を
気
と
い
ふ
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.613
）
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
気
儘
」
と
は
、
こ
の
「
気
」
の
ま
ま
の
願
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
心
」
か
ら
の
願
い
で
は
な
い
。「
今
大
願
を
発
起
す
る
は
心
な
り
。
人
々
大
願
な
き
も
の
な
し
」（
同
上
）
で
あ
る
が
、
そ
の
大
願
が
成
就
し
な
い
の
は
「
或
は
金
銀
財
宝
の
為
、
或
は
婦
人
女
子
の
為
に
こ
の
心
を
と
げ
ず
、
或
は
飲
食
遊
遨
の
為
に
心
を
取
り
失
ふ
と
い
ふ
は
、
皆
気
が
心
を
へ
さ
へ
つ
け
て
、
己
が
権
を
ふ
る
ふ
た
る
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.613
）
と
「
気
」
に
よ
っ
て
「
心
」
が
引
っ
張
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
先
の
灸
の
例
で
言
う
な
ら
ば
、熱
い
を
嫌
が
り
灸
を
す
え
な
い
「
気
儘
」
で
は
な
く
、
病
を
治
す
灸
を
す
え
る
こ
と
が
「
人
情
」
に
合
う
と
い
う
の
は
「
な
ぜ
な
ら
ば
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
が
民
の
願
に
叶
ふ
ゆ
へ
な
り
。
あ
つ
い
の
は
民
の
願
に
あ
ら
ず
。
病
の
な
い
よ
ふ
に
な
る
は
民
の
願
ひ
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.599
）
一
八
七
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
と
「
願
い
」
に
叶
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
民
の
「
気
」
の
願
い
で
は
な
く
「
心
」
の
願
い
に
叶
う
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
れ
は
ま
た
「
天
理
」
と
「
心
」
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
よ
り
一
層
は
っ
き
り
と
す
る
（
4
（
。
青
陵
は
「
徳
」
と
い
う
定
義
に
関
連
し
て
、「
心
」
と
「
天
理
」
の
関
係
に
以
下
の
よ
う
に
触
れ
る
。
「
徳
の
古
字
は
悳
の
字
な
り
。
直
心
な
り
。
天
よ
り
賜
り
た
る
ま
ま
の
心
を
悳
と
い
う
。
自
己
流
の
な
い
事
な
り
。
天
の
ま
ま
に
て
人
の
こ
し
ら
へ
心
の
入
ら
ぬ
を
い
ふ
な
り
。
直
は
な
ほ
し
と
訓
ず
。
ま
が
ら
ぬ
事
な
り
。
天
よ
り
賜
は
り
た
る
ま
ま
の
心
は
、
一
向
に
人
作
な
き
ゆ
へ
に
ま
が
ら
ぬ
な
り
。
甚
直
き
な
り
。
天
理
の
通
り
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.600
）
「
徳
は
悳
の
字
な
り
。
直
心
と
云
ふ
事
な
り
。
天
よ
り
下
さ
れ
た
る
ま
ま
の
心
、
一
向
に
自
己
流
の
な
き
事
な
り
。
天
よ
り
下
さ
れ
た
る
ま
ま
の
心
は
よ
き
心
な
り
。
人
々
天
よ
り
下
さ
れ
た
る
心
あ
り
。
さ
れ
共
人
心
に
く
ら
ま
さ
れ
て
、
彼
天
授
の
直
心
う
す
ら
ぎ
て
あ
し
ふ
な
る
な
り
。
か
へ
つ
て
始
め
天
よ
り
下
さ
れ
た
る
心
、ど
こ
へ
か
ま
ぎ
れ
て
無
な
る
よ
ふ
に
な
る
事
な
り
。」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
p.647
）
既
に
上
に
あ
げ
た
よ
う
に
、「
人
は
性
を
天
に
得
た
る
も
の
な
れ
ば
、天
理
と
人
情
と
は
同
じ
事
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.599
）
と
「
天
理
」
と
同
じ
と
さ
れ
る
「
人
情
」
と
は
、つ
ま
り
「
天
か
ら
賜
り
た
る
心
」「
天
理
の
通
り
の
心
」
に
基
づ
く
「
願
い
」
で
あ
っ
て
、「
気
」
＝
「
人
心
」
が
「
心
」
を
支
配
し
た
「
気
儘
」
に
従
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
で
は
「
天
理
」
＝
「
人
情
」
を
「
養
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
以
下
の
記
述
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
八
八
「
政
と
は
正
に
従
ひ
、
攴
は
従
ふ
。
正
し
か
ら
ぬ
も
の
を
正
し
ふ
す
る
事
な
り
。
天
の
理
に
従
は
ぬ
も
の
を
矯
て
直
ふ
し
て
、
天
の
理
に
あ
わ
す
が
政
の
字
義
な
り
。
天
の
下
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
性
命
を
、
天
よ
り
賜
は
り
た
る
よ
ふ
に
天
命
を
終
ら
せ
ん
と
思
は
ば
、
政
と
い
ふ
掟
と
ヶ
条
と
を
立
て
て
、
人
民
の
理
の
外
へ
出
ぬ
よ
ふ
に
世
話
を
や
か
ね
ば
な
ら
ぬ
な
り
。」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.598
原
文
マ
マ
）
こ
れ
が
「
政
」
の
役
割
で
あ
る
が
、
青
陵
に
よ
れ
ば
「
政
は
法
の
と
ん
と
き
ま
り
て
、
一
向
に
ち
が
わ
ぬ
ゆ
る
が
ぬ
掟
と
い
ふ
字
な
り
。
天
下
国
家
を
正
す
道
具
と
い
ふ
事
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.629
）
で
あ
り
、「
政
」
と
「
法
」
は
結
び
つ
け
ら
れ
、「
法
」
の
役
割
と
も
な
る
。
　
つ
ま
り
青
陵
の
い
う
「
法
と
云
も
の
は
情
を
養
ふ
も
の
」
と
は
、民
の
「
人
情
」
つ
ま
り
「
天
理
」
＝
「
心
」
か
ら
の
願
い
を
、「
天
理
」
に
合
う
よ
う
な
方
向
へ
と
培
養
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
故
に
「
法
」
と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
5
（
。
　
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
青
陵
が
「
法
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
「
情
」「
人
情
」
と
は
、
一
般
的
な
広
い
意
味
で
の
「
人
情
」
と
は
異
な
り
、「
天
理
」
と
同
じ
「
人
情
」
で
あ
る
。
そ
の
「
天
理
」
＝
「
人
情
」
が
、真
に
欲
す
る
方
向
に
沿
う
よ
う
に
、「
天
理
」
た
る
「
人
情
」
を
培
養
し
て
い
く
の
が
「
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
す
な
わ
ち
単
純
な
自
然
法
を
青
陵
が
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
ヶ
条
」「
掟
」
と
い
う
言
葉
を
青
陵
が
使
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
制
定
さ
れ
た
成
文
法
で
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
青
陵
は
「
法
」
に
つ
い
て
、
己
が
心
を
己
で
取
り
ま
わ
す
、
つ
ま
り
二
心
論
の
初
期
段
階
に
お
け
る
「
取
附
」
の
役
割
を
考
え
て
い
た
（
6
（
。
「
心
は
元
来
空
な
る
も
の
な
れ
ば
、
何
か
取
附
き
ば
が
無
れ
ば
取
ま
は
さ
れ
ぬ
也
」（『
養
心
談
』『
全
集
』p.407
）
一
八
九
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
「
己
が
心
を
己
が
制
す
る
故
、
何
ぞ
へ
取
付
か
ね
ば
制
す
る
事
な
ら
ぬ
な
り
。（
中
略
）
取
付
処
な
け
れ
ば
心
あ
や
ぶ
み
て
慥
か
な
ら
ず
」（『
養
心
談
』『
全
集
』p.409
）
こ
の
「
己
の
心
を
己
で
取
り
ま
わ
す
」
に
当
た
っ
て
必
要
な
の
は
、拠
り
所
と
な
る
取
り
附
き
場
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
取
り
付
く
」
外
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
青
陵
の
挙
げ
る
例
で
い
え
ば
「
礼
」
で
あ
り
、例
え
ば
「
祖
父
の
遺
訓
」
で
あ
り
、例
え
ば
「
弓
矢
」
で
あ
る
。
そ
し
て
例
え
ば
そ
れ
は
「
天
理
」
で
あ
る
。
「
孟
子
の
言
る
は
、浩
然
の
気
を
ば
直
を
以
て
養
と
。
直
と
は
天
の
理
也
。
天
の
理
を
己
が
腹
中
に
収
て
、此
理
を
大
切
に
守
り
居
れ
ば
、
天
下
に
恐
ろ
し
き
事
は
無
と
云
心
な
り
。
唯
、
事
に
つ
き
、
物
に
よ
り
て
心
動
く
故
、
此
天
理
を
守
る
事
を
忘
れ
て
、
心
は
心
の
居
る
べ
き
地
に
居
ら
ず
、
末
に
は
し
る
事
人
の
情
也
」（『
養
心
談
』『
全
集
』p.410
）（7
（
で
は
そ
の
「
天
の
理
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
え
ば
、
青
陵
は
「
曲
尺
」
を
「
天
理
」
の
例
と
し
て
あ
げ
る
。
「
曲
尺
は
四
角
な
る
も
の
の
手
本
取
付
也
。
曲
尺
に
取
付
て
居
ば
心
畏
れ
ず
、
心
お
ち
つ
き
て
迷
は
ぬ
な
り
。」（『
養
心
談
』『
全
集
』
p.410
）
と
し
て
、「
曲
尺
」
と
い
う
「
取
附
」
が
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
職
人
も
四
角
い
物
を
作
る
際
に
迷
い
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
逆
に
「
曲
尺
」
が
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
名
人
で
も
「
あ
ぶ
な
き
也
」
と
す
る
。
こ
の
曲
尺
が
「
法
」
で
あ
り
、
あ
ち
こ
ち
と
運
用
す
る
の
が
「
術
」
で
あ
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
一
九
〇
る
と
青
陵
は
説
明
す
る
。
そ
し
て
「
天
理
は
法
也
。
是
を
心
に
て
運
用
す
る
は
術
也
。
法
は
死
物
也
。
術
は
活
智
也
。
凡
心
を
治
る
よ
り
家
国
天
下
を
経
営
す
る
。
皆
是
法
術
な
く
て
は
叶
は
ぬ
也
」（『
養
心
談
』『
全
集
』p.410
）
と
「
天
理
」
と
「
法
」
が
結
び
つ
く
。「
法
」
は
「
曲
尺
」
と
同
じ
、
自
ら
の
外
に
あ
る
客
観
的
基
準
と
な
り
、「
取
附
」
と
し
て
自
己
制
御
の
初
期
段
階
に
お
い
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
取
附
」
た
る
「
法
」
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
こ
の
「
法
」
は
客
観
的
基
準
と
し
て
、
自
ら
の
外
に
制
定
さ
れ
た
成
文
法
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
注
1
）	
法
家
思
想
と
法
実
証
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
田
中
耕
太
郎
著『
法
家
の
法
実
証
主
義
』（
福
村
書
店　
昭
和
二
二
年
一
〇
月
）を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
注
2
）	
青
陵
は
「
気
」
と
「
人
心
」、「
心
」
と
「
道
心
」
を
対
置
し
、「
道
心
」
＝
「
心
」
に
よ
る
「
人
心
」
＝
「
気
」
の
制
御
を
説
く
二
心
論
を
そ
の
思
想
の
中
で
展
開
し
て
い
る
。
青
陵
の
二
心
論
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
拙
稿
「
海
保
青
陵
の
二
心
論
」（『
白
山
中
国
学
』
通
巻
第
15
号　
二
〇
〇
九
年
一
月
）
及
び
「
海
保
青
陵
の
二
心
論
と
「
空
」
（『
東
洋
学
研
究
』
48
号　
二
〇
一
一
年
三
月
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
注
3
）	「
気
儘
」
に
つ
い
て
、
青
陵
は
別
の
箇
所
で
は
「
き
ま
ま
は
ぶ
ぎ
よ
う
ぎ
な
る
な
り
。
む
さ
い
草
の
地
に
は
へ
た
る
も
、
き
ま
ま
こ
ん
ぢ
や
う
の
心
に
ふ
さ
が
り
て
あ
る
も
同
じ
事
な
り
。
こ
の
気
儘
心
を
の
こ
ら
ず
か
り
平
げ
て
、
き
れ
い
に
気
儘
の
な
き
が
乂
な
り
。
人
の
言
ふ
事
を
そ
の
ま
ま
つ
き
か
へ
す
は
、
気
儘
心
の
す
る
事
な
り
。
こ
の
気
儘
心
を
の
こ
ら
ず
か
り
た
い
ら
げ
れ
ば
、
人
の
い
ふ
事
を
つ
き
か
へ
す
と
云
ふ
事
な
し
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
p.628
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
養
ひ
よ
ふ
が
順
な
れ
ば
、
こ
の
と
こ
ろ
へ
く
る
と
云
ふ
養
の
功
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.627
）
と
い
う
、「
養
の
功
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
養
」
に
よ
っ
て
「
気
儘
」
が
除
か
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
一
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
（
注
4
）	
海
保
青
陵
の
「
天
」「
理
」
に
つ
い
て
は
小
島
康
敬
氏
の
研
究
「
海
保
青
陵
―
そ
の
思
惟
構
造
―
」（
相
良
亨
・
松
本
三
之
介
・
源
了
圓
編
『
江
戸
の
思
想
家
達
（
下
）』（
研
究
社
出
版　
一
九
七
九
年
）
に
所
収
）
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
「
天
理
」
と
は
宗
教
的
要
素
が
全
く
排
除
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
天
に
偏
在
す
る
理
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」（p.155
）
と
さ
れ
、
ま
た
「
理
」
と
は
「
物
理
な
い
し
社
会
・
経
済
事
象
で
の
因
果
律
と
し
て
の
理
と
い
う
性
格
が
全
面
的
に
説
か
れ
る
」（p.155
）
と
さ
れ
る
。
ま
た
源
了
圓
氏
は
著
書
『
徳
川
合
理
思
想
の
系
譜
』（
中
央
公
論
社　
一
九
七
二
年
六
月
）
の
「
五
　
海
保
青
陵
と
経
済
合
理
主
義
」
に
お
い
て
青
陵
の
「
理
」
を
二
重
構
造
と
し
て
捉
え
、「
必
然
的
な
法
則
」
と
い
う
性
格
と
「
無
限
に
変
化
し
流
動
す
る
原
理
」
の
二
つ
の
性
格
を
も
つ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
注
5
）	
ま
た
「
天
下
の
せ
わ
を
や
く
ヶ
条
を
政
と
い
ふ
な
り
。
世
話
は
第
一
に
食
の
事
な
り
。
人
民
食
に
と
ぼ
し
け
れ
ば
、
天
理
に
も
と
り
て
盗
み
を
す
る
。
人
を
こ
ろ
す
、け
ん
く
わ
を
す
る
な
り
。
食
乏
し
ふ
な
け
れ
ば
、人
民
の
心
お
ち
つ
い
て
あ
し
き
事
を
せ
ぬ
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.598
）と
、民
の「
食
」
へ
の
「
養
」
が
「
政
」
で
あ
る
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、「
法
」
の
役
割
を
示
し
て
い
る
。
（
注
6
）	
青
陵
の
二
心
論
と「
取
附
」た
る「
法
」と
の
関
係
に
つ
い
て
は
前
述
の
拙
稿「
海
保
青
陵
の
二
心
論
」に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
注
7
）	
こ
の
「
孟
子
の
言
」
は
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
の
「
浩
然
の
気
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
元
に
な
っ
て
い
る
。
ま
と
め
　
以
上
見
て
き
た
こ
と
で
、青
陵
の
「
法
」
と
「
情
」
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
青
陵
の
思
想
に
お
け
る
「
法
」
と
は
「
情
」
を
「
養
う
」
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
法
」
は
「
法
」
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
そ
の
「
情
」
と
は
、
一
般
的
な
広
い
意
味
で
の
「
人
情
」
と
は
異
な
り
、「
天
理
」
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
天
理
」
た
る
「
情
」
を
「
養
う
」
こ
と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
人
々
が
持
つ
「
天
与
の
心
」
の
真
の
願
い
の
方
向
へ
と
培
養
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
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そ
し
て
そ
の「
法
」は「
取
附
」と
し
て
二
心
論
と
も
結
び
つ
き
、客
観
的
基
準
と
し
て
、人
が
己
の
心
を
取
り
ま
わ
す
最
初
の
段
階
の「
取
附
」
と
し
て
は
た
ら
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
　
こ
れ
ら
の
「
人
情
」
を
「
養
う
」、
あ
る
い
は
人
が
己
の
心
を
取
り
ま
わ
す
際
の
「
取
附
」
と
し
て
の
「
法
」
を
制
定
し
、「
破
れ
ぬ
」
よ
う
に
「
曲
が
ら
ぬ
」
よ
う
に
す
る
こ
と
が
「
政
」
で
あ
り
、「
法
」
に
よ
っ
て
人
々
は
「
天
理
」
に
従
っ
た
生
き
方
へ
と
矯
正
さ
れ
る
。
こ
れ
が
青
陵
の
「
法
」
と
「
情
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
　
最
後
に
こ
の
「
法
」
が
「
情
」、
す
な
わ
ち
「
天
理
」
と
結
び
つ
く
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
「
法
」
を
制
定
す
る
の
は
何
者
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
て
ま
と
め
と
し
た
い
。
　
「
法
」
が
「
天
理
」
＝
「
情
」
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、「
法
」
は
普
遍
性
を
獲
得
す
る
。
例
え
ば
「
法
」
が
「
取
附
」
と
し
て
の
普
遍
性
を
保
持
し
得
る
の
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
制
定
さ
れ
た
成
文
法
に
過
ぎ
な
い
「
法
」
が
、
万
人
に
と
っ
て
の
「
取
附
」
と
な
り
得
る
の
は
、「
人
情
」
＝
「
天
理
」
が
万
人
に
と
っ
て
普
遍
の
存
在
で
あ
り
、「
法
」
が
そ
の
「
天
理
」
と
結
び
つ
き
「
養
う
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
の
普
遍
の「
法
」を
制
定
す
る
の
は
、で
は
何
者
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は「
天
理
」に
達
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は「
聖
」
と
さ
れ
る
人
で
あ
る
。
「
聖
は
己
れ
が
心
が
天
理
に
な
り
た
る
と
い
ふ
字
な
り
。
天
理
の
通
り
に
な
る
は
、
平
生
思
ふ
事
が
う
わ
す
べ
り
が
な
ふ
て
、
深
ふ
考
へ
る
ゆ
へ
に
、
天
理
ま
で
か
ん
が
へ
つ
け
る
。
一
々
に
天
理
ま
で
か
ん
が
え
つ
け
て
は
得
々
す
れ
ば
、
是
天
理
が
く
せ
に
な
る
な
り
。
す
る
事
な
す
事
、
皆
天
理
の
通
り
に
な
る
を
聖
と
い
ふ
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.629
）（1
（
一
九
三
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
た
だ
、こ
の
「
聖
」
と
は
不
可
知
の
「
天
理
」
を
体
現
す
る
、一
般
人
に
は
到
達
し
得
な
い
境
地
な
の
か
と
い
え
ば
、実
は
そ
う
で
は
な
い
。
「
心
は
天
よ
り
拝
領
の
品
な
れ
ば
、
心
に
は
天
理
具
足
し
て
お
れ
共
、
い
つ
も
う
わ
す
べ
り
の
か
ん
が
え
を
す
る
ゆ
へ
に
、
天
理
に
そ
む
く
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.629
）
「
天
理
は
と
ん
と
ち
よ
つ
と
見
と
は
ち
が
ふ
も
の
な
り
。
よ
く
よ
く
か
み
し
め
て
見
ね
ば
わ
か
ら
ぬ
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
p.600
）
　
こ
の
よ
う
に
「
天
理
」
は
わ
か
り
に
く
い
も
の
で
は
あ
る
が
、「
心
」
を
持
つ
も
の
で
あ
れ
ば
誰
で
あ
れ
「
天
理
」
に
考
え
つ
く
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
法
」
を
制
定
す
る
こ
と
は
、
誰
に
で
も
可
能
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
「
天
理
」
に
考
え
つ
き
、
そ
れ
を
一
々
行
い
「
く
せ
に
な
る
」
こ
と
に
よ
り
「
す
る
事
な
す
事
」
が
「
天
理
」
に
合
致
す
る
よ
う
に
な
る
の
が
「
聖
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
青
陵
の
思
想
も
「
聖
人
可
学
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
だ
が
青
陵
の
法
思
想
が
こ
の
よ
う
に
万
人
へ
の
普
遍
性
を
備
え
、
ま
た
二
心
論
に
よ
る
自
己
確
立
を
と
な
え
な
が
ら
も
、
一
方
で
「
青
陵
の
学
問
体
系
の
中
で
は
、
人
間
は
非
情
化
さ
れ
、
政
治
力
学
の
一
構
成
単
位
に
埋
没
し
か
ね
な
い
」（
小
島
康
敬
氏
「
海
保
青
陵
―
そ
の
思
惟
構
造
―
」（
相
良
亨
・
松
本
三
之
介
・
源
了
圓
編
『
江
戸
の
思
想
家
達
（
下
）』（
研
究
社
出
版　
一
九
七
四
年
）
に
所
収
）
p.124
）
と
い
っ
た
評
価
を
受
け
、
ま
た
そ
の
思
想
の
中
に
愚
民
思
想
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
（
2
（
。
そ
の
一
つ
の
鍵
が
「
秦
の
始
皇
以
来
は
、
小
民
の
ぼ
り
て
士
大
夫
に
な
る
事
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.634
）
と
い
う
時
代
の
変
遷
に
対
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
青
陵
に
は
明
確
に
「
郡
県
以
前
」
と
「
郡
県
以
後
」（
同
上
）
で
社
会
が
変
化
し
た
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
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「
其
後
は
こ
れ
は
士
大
夫
、
こ
れ
は
小
民
と
い
ふ
差
別
な
し
に
、
や
た
ら
人
品
を
あ
げ
る
よ
ふ
に
、
学
問
を
さ
す
る
よ
ふ
に
す
る
事
に
な
れ
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.634
）
「
天
理
」に
従
う
と
は
、各
々
持
ち
前
の「
天
理
」に
従
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
青
陵
は「
各
の
ま
も
る
べ
き
天
理
を
ま
も
れ
」
（
同
上
）
と
述
べ
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
天
子
は
天
子
の
、
小
民
は
小
民
の
「
天
理
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
天
子
は
あ
た
り
ま
え
の
天
理
あ
り
。
小
民
は
各
其
小
民
の
あ
た
り
ま
え
あ
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.634
）
し
か
し「
郡
県
以
後
」そ
の
あ
た
り
ま
え
の「
天
理
」が
混
乱
し
た
。
一
方
で
普
遍
性
を
も
つ「
天
理
」が
あ
り
な
が
ら
、一
方
で
は
そ
の「
あ
た
り
ま
え
」
と
い
う
各
々
の
「
天
理
」
を
青
陵
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
青
陵
に
お
け
る
「
天
理
」
と
い
う
も
の
の
概
念
を
見
定
め
る
こ
と
が
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
は
次
稿
の
課
題
と
し
た
い
。
（
注
1
）	
こ
の
引
用
文
中
の
「
く
せ
に
な
る
」
と
い
う
表
現
は
、徂
徠
の
「
学
」
と
の
繋
が
り
が
考
え
ら
れ
る
。
青
陵
は
こ
の
「
く
せ
に
な
る
」
こ
と
を
、例
え
ば
「
平
生
恭
を
心
が
け
れ
ば
、
そ
れ
が
く
せ
に
な
り
て
、
す
る
事
な
す
事
皆
恭
じ
や
。
そ
の
恭
が
む
ま
れ
つ
き
の
よ
ふ
に
な
る
ゆ
へ
に
、
粛
と
い
ふ
け
つ
か
ふ
な
る
徳
が
成
就
す
る
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』p.627
）
と
「
徳
の
成
就
」
と
し
て
い
る
が
、
一
方
で
徂
徠
の
「
学
」
と
は
模
倣
・
習
熟
・
思
慮
を
通
し
て
、
「
先
王
の
道
」
を
身
体
的
な
習
熟
を
含
め
て
、
ま
さ
し
く
「
身
に
得
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
青
陵
の
「
く
せ
に
な
る
」
徳
の
成
就
と
、
徂
徠
の
「
学
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
次
稿
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
の
徂
徠
の
「
学
」
に
つ
い
て
は
小
島
康
敬
氏
「
荻
生
徂
徠
の
「
学
」　
身
体
の
了
解
と
模
倣
・
習
熟
・
思
慮
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」（『
理
想
』619
号　
一
九
八
四
年
一
二
月
）
に
詳
細
な
論
考
が
あ
る
。
一
九
五
海
保
青
陵
『
経
済
話
』
に
み
る
「
情
」
と
「
法
」
（
注
2
）	
青
陵
に
は
非
常
に
苛
烈
な
穢
多
差
別
の
論
が
そ
の
著
『
善
中
談
』
に
あ
る
。
こ
の
青
陵
の
差
別
論
に
つ
い
て
は
衣
笠
安
喜
氏
『
近
世
儒
学
思
想
史
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局　
一
九
七
六
年
一
〇
月
）
の
「
第
二
章　
儒
学
の
諸
理
念
と
そ
の
社
会
機
能
」
の
（
5
）
差
別
論
の
社
会
的
背
景
（p.123~
126
）
に
詳
し
い
論
考
が
あ
る
。
